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RINGKASAN 
 
Lumpur Sidoarjo yang menyembur sejak 29 Mei 2006 dan menutupi lahan produktif 
lebih dari 700 Ha telah menjadi beban bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat serta 
penduduk sekitarnya, karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda berakhirnya semburan 
lumpur tersebut. Penelitian terdahulu sudah berhasil mengidentifikasi potensi besar yang 
dimiliki oleh lumpur Sidoarjo sebagai material pengikat, setelah melalui proses pengolahan 
berupa kalsinasi dan penggilingan. Sebagai material posolan, penelitian terdahulu sudah 
menyingkapkan potensi lumpur Sidoarjo sebagai material pengikat pengganti semen hingga 
60%. Sebagai bahan dasar geopolimer, lumpur Sidoarjo dapat digunakan untuk menghasilkan 
mortar dengan kuat tekan tidak kurang dari 40 MPa. 
Penelitian ini direncanakan selama dua tahun untuk menghasilkan bata beton ringan 
ramah lingkungan dengan material perekat berasal dari lumpur Sidoarjo. Tahun pertama 
penelitian difokuskan untuk memantapkan proses pengolahan yang dilakukan dengan 
menggunakan prototipe alat penggilingan dan alat pembakaran (kalsinasi) yang didesain dan 
dipabrikasi sendiri dengan bantuan pihak ketiga. Efektifitas pengolahan diuji dengan 
serangkaian karakterisasi material, dan penggunaannya sebagai material pengikat dalam 
pembuatan mortar. Untuk memperbaiki beberapa sifat material, kombinasi pemakaian lumpur 
Sidoarjo dengan fly ash juga dilakukan. 
Pada tahun kedua, penelitian diarahkan pada manufaktur prototipe bata beton dengan 
berat jenis ringan yang ramah lingkungan.  Tahap penelitian akan diakhiri dengan evaluasi 
dimensi bata beton ringan yang dihasilkan terhadap terhadap teknik pelaksanaan pekerjaan 
pemasangan dinding. 
Penelitian yang dilaksanakan di tahun 2014 ini telah menghasilkan 3 (tiga) buah artikel 
yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi internasional (terindex SCOPUS), serta 3 
(tiga) buah undangan untuk menjadi pembicara kunci (keynote speaker), bagi penelioti utama, 
dalam konperensi bertaraf internasional yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Denpasar dan 
Manado. 
 
  
PRAKATA 
 
Kami sangat berterimakasih untuk hibah penelitian dari DP2M Dikti yang kami terima 
sejak tahun 2012, yaitu dalam bentuk Hibah Penelitian Unggulan (AUPT) pada tahun 2012 dan 
2013; dan dilanjutkan dengan Hibah Penelitian Kompetensi (HIKOM) untuk tahun 2014 dan 
2015 ini. Dalam rangkaian penelitian selama tiga tahun terakhir ini, kami memusatkan 
perhatian pada pemanfaatan dan pengolahan lumpur Sidoarjo sebagai material konstruksi. 
Lumpur Sidoarjo yang menyembur sejak 29 Mei 2006 dan menutupi lahan produktif 
lebih dari 700 Ha telah menjadi beban bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat serta terutama 
bagi penduduk sekitarnya. Hingga saat ini, setelah lebih dari delapan tahun, semburan lumpur 
tersebut terus terjadi, walaupun volumenya sudah sangat berkurang dibanding pada masa 
puncaknya.  
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan. Penelitian tahap sebelumnya telah 
menghasilkan beberapa hasil yang sangat positip, di antaranya setelah melalui proses 
pengolahan berupa pembakaran dan penggilingan, material lumpur Sidoarjo (LUSI) terbukti 
menjadi material yang reaktif, baik sebagai material posolan maupun sebagai material dasar 
untuk pembuatan mortar geopolimer. Sebagai bahan dasar material posolan, lumpur Sidoarjo 
dapat digunakan untuk membuat mortar/beton dengan kadar penggunaan lumpur Sidoarjo yang 
tinggi, lebih dari 50% dari total jumlah material pengikat (cementitious material). Sebagai 
bahan dasar geopolimer, lumpur Sidoarjo telah dapat dimanfaatkan untuk membuat 
pasta/mortar maupun beton geopolimer dengan karakteristik yang baik.  
Pada tahap-tahap penelitian terdahulu, proses pembakaran dilakukan dengan 
‘menitipkan’ lumpur Sidoarjo pada pabrik genteng yang ada di sekitar Surabaya. Hal ini tidak 
kondusif, karena tidak dimungkinkan untuk mengendalikan suhu, durasi serta teknik 
pembakarannya. Demikian pula dengan pengjhalusan ukuran butiran, lebih banyak dilakukan 
secara manual. Saat ini, prototipe alat pembakar (furnace), serta prototipe mesin giling untuk 
menghaluskan ukuran butiran lumpur Sidoarjo sudah berhasil dibuat. 
Pada tahap penelitian HIKOM tahun pertama ini, fokus penelitian diarahkan pada 
upaya untuk memahami karakteristik lumpur Sidoarjo ini lebih lanjut, terutama untuk 
memahami perilaku mortar dalam keadaan segar (rheology). Salah satu variable penting yang 
diamati adalah kehalusan butiran. Metoda karakterisasi yang dilakukan terhadap material 
Lumpur Sidoarjo adalah X-ray Fluorescence (XRF) dan Particle Size Analysis (PSA). 
Penggabungan lumpur Sidoarjo sebagai bahan dasar geopolimer dan material posolan dengan 
abu terbang (fly ash) juga dijadikan salah satu fokus penelitian. Optimasi komposisi campuran 
menjadi salah satu yang diselidiki. 
Penulisan Laporan Tahunan ini dilampiri dengan kompilasi dari 3 (tiga) buah artikel 
ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal internasional terindex 
SCOPUS (dua artikel) serta 1 jurnal internasional (satu artikel) (lihat Lampiran 1 s.d. 3). Di 
samping itu, peneliti utama juga menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam sebuah 
pertemuan ilmiah internasional di Kuala Lumpur, Denpasar (Lampiran 4 dan 5), dan diundang 
untuk menjadi pembicara kunci pada sebuah konperensi internasional lainnya di Manado 
(Lampiran 6). 
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